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Y A Z A N :  Yusuf Ziya O R T A Ç
Bir hafta sonra Ziya Gökalp’in otuzuncu ölüm yı­
lıdır. Onu 26 Ekimde, henüz 48 yaşında iken kaybet­
miştik Göz kapakları bütün güzel rüyalarının üstüne 
inmişti. O rüyalar ki, hepsi, hepsi, hepsi, daha kefeni j çürümeden hakikat olmuştur. Adına Atatürk inkılâp­
ları diyoruz.
Ziya Gökalp’e devletin eli bir kere uzandı: ölüm 
döşeğine düşerken vedağ için. Bu el, Gazi’nin büyük, 
vefalı eliydi.
On «fan evvel mi?.. Ondan evvel Ziya Beyin hiç bir 
ele ihtiyacı yoktu ki...
O, Osmanlı imparatorluğunun kaderini avucunda 
tutan bir partinin, Ittihad ve Terakki’nm başında 
iken bile, kimsesi ve midesi olmayan bir mucize gibi 
yaşamıştı: Çıplak tahtalarına iki metre muşamba bile 
döşenmemiş bir kira evinde, uşaksız, aşcısız, hizmet- 
cisiz..
Büyük, inandırıcı bir kuvveti vardı. Güzel mi ko­
nuşuyordu? Hayır. Tutuk ve esrarlı halinde bir velî, 
bir mürşit cazibesi gizliydi.
Sonra?.. O da isimsiz bir ölü kadar kolay unutul­
du. Yıldönümlerinde birkaç mektep konferansı, birkaç 
dergi cümlesi... O kadar..
Otuz yıllık hafızası, Ziya Gökalpe karşı, insan izi 
taşımayan bir mağara karanlığıdır.
Şimdi P. T. T. idaresi, göz yaşartıcı bir duygulu 
düşünce ile Ziya Gökalp pulları çıkarıyor.
Bu ince, bu hisli dikkatin asıl ehemmiyeti, pullar­
dan Atatürkün resimlerini bile silen hoyrat bir devir­
den sonra oluşudur.
Bu zihniyet değişikliğidir ki, büyük ölünün hâtı­
rası huzurunda, bizi, hicranla karışık bir sevince dü- 
şürdü
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